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Работа А.А. Огая посвящена разработке комплекса процедур, 
обеспечивающего предобработку данных на входе в систему Sketch Engine и 
постобработку результатов, выдаваемых системой. В работе анализируются 
функции и методы работы Sketch Engine дается постановка задач, решение 
которых позволит дополнить и расширить возможности системы.  
Работа отражает актуальные проблемы теоретического и практического 
характера. Содержание ВКР соответствует заявленной в названии теме. 
Однако исполнение ее оставляет желать лучшего.  
Работа А.А. Огая выполнена полностью самостоятельно, но в данном 
случае это не достоинство, а недостаток. Могу сказать, что недостаточный 
контакт с руководителем отрицательно сказался на конечном результате. 
Задачи работы сформулированы недостаточно четко. Почти полностью 
отсутствуют экспериментальные данные и полностью отсутствует описание 
программно-технологического обеспечения. И тогда возникает вопрос, а 
существует ли оно? В каком-то объеме оно все же существует и было 
послано мне в виде кода программ на языке Python. Но тогда отсутствие его 
описания, когда основной целью работы заявлено  создание вспомогательных 
инструментов, расширяющих возможности Sketch Engine, является 
существенным недостатком работы.  
В целом могу сказать, что студент показал знание предмета, проявил 
способность к творческой работе, но c поставленными задачами справился 
плохо. Полагаю все же, что при всех недостатках представленной к защите 
работы А.А. Огай заслуживает присуждения ему степени бакалавра. 
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